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写真 TPP 閣僚会議の会議場前での筆者（2012年，ロシア)
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写真 文献調査ゼミの模様（2014年 9 月)
写真 山形県朝日町での調査（2013年 8 月)
写真 ジェトロ本部への訪問（2014年 5 月)
写真 FAO 日本事務所への訪問（2014年10月)


















て，ジェトロ本部（写真 4）や JA 全農を訪問しまし
た。また，国際機関の活動に関する理解を深めるべ
く，明治大学が覚書を結んでいる国連食料農業機関
（FAO）の日本事務所も毎年訪問しています（写真 5）。
更に，第一線で活躍する実務家や研究者から報告を聞
く機会として，これまでキャノングローバル戦略研究
所や農林水産政策研究所などから講師を招聘しました。
. 今後の展望
2015年度からは，法政大学生命科学部と卒論研究
を題材に 4 年生同士の合同ゼミを開始する予定で
す。またいずれは，海外の大学との英語での合同ゼミ
にも取り組みたいと考えています。
